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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat". (Q.s. Al-
Mujadalah : 11) 
 “Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, 
niscaya Allah memudahkannya ke jalan menuju surga”.(HR. Turmudzi) 
“I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work” (Thomas 
Edison) 
 
Kami persembahkan untuk : 
1. Kedua Orang Tua 
2. Keluarga Besar  kantor wilayah 
Kementrian agama sumatera 
selatan 
3. Keluarga besar kantor 
penyelenggara haji dan umrah 
4. Almamater Kebanggaan   
Politeknik Negeri Sriwijaya. 
5. Keluarga Besar Himpunan 
Mahasiswa Jurusan Manajemen 
Informatika 
6. Teman-Teman Seperjuangan 















Tujuan Penulisan Laporan Akhir ini adalah untuk membuat suatu Tinjauan Aplikasi 
persebaran Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Kelompok Bimbingan Ibadah 
Haji pada kantor Wilayah Kementrian Agama Sumsel berbasis Web dimana belum 
adanya suatu aplikasi khusus dalam pengolahan data persebaran yang berbentuk peta 
digital serta Admin PPIU dan Admin KBIH memberikan berkas data yang di perlukan 
oleh Admin kemenag khususnya bidang Penyelenggara Haji dan Umrah pun masih 
bersifat manual dan pengguna jasa PPIU dan KBIH di sumsel pun kesulitan dalam 
mencari PPIU dan KBIH yang telah terdaftar dan resmi di sumsel. Hal tersebut 
menyulitkan bidang Penyelenggara Haji dan Umrah dalam melihat suatu data mengenai 
persebaran PPIU dan KBIH di sumsel dan menerima berkas PPIU dan KBIH yang  
masih berbentuk Hard Copy.  Hal itulah yang membuat penulis melakukan suatu 
tinjauan untuk memudahkan bidang Penyelenggara Haji dan Umrah dalam memperoleh 
data dan informasi yang dibutuhkan.. Admin kantor penyelenggara haji dan umrah 
tersebut nantinya dapat mengelola aplikasi seperti menginput, mengedit, menghapus 
data serta menerima berkas PPIU dan KBIH serta bertanggung jawab penuh terhadap 
aplikasi tersebut dan admin masing-masing PPIU dan KBIH dapat mengirim berkas 
yang di minta oleh admin Kemenag serta pengguna dapat melihat peta persbearan dan 
memberi rating. Proses yang digunakan untuk mendesain aplikasi ini adalah membuat 
rancangan dengan menggunakan Diagram Konteks,DFD,Blockchart,Flowchart,ERD 
dan aplikas ini di buat menggunakan bahasa pemograman PHP, database MySQL dan 
pemetaan menggunakan Goggle API.  















The purpose of writing this final report is to make an application review of the 
distribution of Umrah travel organizers and Hajj guidance groups at the regional office 
of the Ministry of Religion of South Sumatra on a web-based basis where there is no 
specific application in processing distribution data in the form of digital maps and PPIU 
Admin and KBIH Admin. The data files needed by the admin of the Ministry of Religion, 
especially in the field of Hajj and Umrah Administrators, are still manual and users of 
PPIU and KBIH services in South Sumatra also have difficulty finding PPIU and KBIH 
that are registered and official in South Sumatra. This makes it difficult for the Hajj and 
Umrah organizers to see data on the distribution of PPIU and KBIH in South Sumatra 
and to receive PPIU and KBIH files that are still in Hard Copy. That is what makes the 
author conduct a review to facilitate the field of Hajj and Umrah organizers in obtaining 
the required data and information. The admin of the Haj and Umrah organizing office 
will be able to manage applications such as inputting, editing, deleting data and 
receiving PPIU and KBIH files and be responsible. full responsibility for the application 
and the respective admin of PPIU and KBIH can send the file requested by the admin of 
the Ministry of Religion and the user can view the information map and give a rating. 
The process used to design this application is to create a design using Context Diagram, 
DFD, Blockchart, Flowchart, ERD and this application is made using the PHP 
programming language, MySQL database and mapping using the Goggle API. 
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